








をもちいて口頭で発表され，2 年後に大会記録 （2001） に論文として収録された。大会の
総合テーマ「自然 ― 文化：民俗学からみた人間と環境」にそった内容であるとともに，
大会のロゴ・マーク （図 16） にも言及している。タイトルの原語の直訳は「自然神話 ― 伝
統的な自然神話と現代の環境意識」であるが，はじめに書誌データを挙げる。
Helge Gerndt, Naturmythen – Traditionales Naturverständnis und modernes 
Umweltbewußtsein.  In: Rolf Wilhelm Brednich, Annette Schneider und Ute Werner 
(Hg.), Natur – Kultur : Volkskundliche Perspektiven auf Mensch und Umwelt. 32. 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Halle vom 27. IX. Bis 1. X. 




　次にゲルントの経歴と主要著作である。出身はドレスデンで 1939 年 9 月 16 日の生れで
ある。学歴では，キール大学とウィーン大学において，フォルクスクンデ（民俗学），ゲル
マニスティク，地理学を学び，1966 年にキール大学において学位を得た。学位論文は「さ
まよえるオランダ人と船幽霊 ― 海の形象」で，1971 年に書物として刊行された（参照， 以
下の書誌データ）。キール大学における指導教授はレーオポルト・クレッツェンバッハー 











入っているので，次の拙訳を参照されたい。参照， ルードルフ・クリス／レンツ・クリス = レッ
テンベック『ヨーロッパの巡礼地』文楫堂 2004， p. 96–98 （フィアベルガー・ラウフ／四山巡拝）。
1979 年にレーゲンスブルク大学教授となったが，翌 1980 年には，先に 1978 年に定年退
職となったクレッツェンバッハーの後任としてミュンヒェン大学民俗学科の主宰となり，
2004 年に定年を迎えた。






　　Fliegender Holländer und Klabautermann. Sagengestalten der See. Kiel 1966. 
Druck: Göttingen 1971.
　　Vierbergelauf. Gegenwart und Geschichte eines Kärntner Brauchs. Klagenfurt, 
Bonn 1973 (Aus Forschung und Kunst, Bd. 20).
　　Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten. München 
1981. 21986.
　　Studienskript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende. München 1990 
(Münchner Beiträge zur Volkskunde, Bd. 12). 31997.
　　Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. Volkskundliche Markierungen. 
Münster u.a. 2002 (Münchner Beiträge zur Volkskunde, Bd.)
　　Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft. (= Münchner 
Beiträge zur Volkskunde; Bd. 33) Waxmann, Münster u. a. 2005.
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編著については，ドイツ民俗学会の大会記録を数点共同編集しているが，それは省いて，
次の 2 点を挙げておく。
　　Volkskunde und Nationalsozialismus : Referate und Diskussionen einer Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. München, 23. bis 25. Oktober 1986, 
hg. von Helge Gerndt. [Münchner Vereinigung für Volkskunde] 1987. 
(Münchner Beiträge zur Volkskunde, Bd. 7).
　　Der Bilderalltag : Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft, hg. von 


















どこしたことがある。参照， レーオポルト・クレッツェンバッハー （著）河野 （訳）『民衆バロック



























照， インゲボルク・ヴェーバー = ケラーマン （他著）河野 （訳）『ヨーロッパ・エスノロジーの形成』
文緝堂  2011.
　話題をもどすと，＜文化研究＞ は，テュービンゲン大学のバウジンガーが掲げた ＜経験
型文化研究＞ （empirische Kulturwissenschaft） と重なる名称でもある。なおバウジンガー
の研究のあり方については，次の 2 著について拙訳がある。参照， ヘルマン・バウジンガー 
（著）河野 （訳）『科学技術世界のなかの民俗文化』文楫堂 2005.; ヘルマン・バウジンガー （著）河野 




















参照， クラウス・ロート （著）河野 （訳）「現代ヨーロッパの国際コミュニケーションにおける 




ある。バウジンガーの ＜科学技術世界＞ （technische Welt） を，ゲルントがここで何度か


































る。 （S. K.  / 30. Sep. 2011.）
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現代ドイツの自然神話


























































 3 　参照， 本書所収の諸論考。
 4 　例えば次を参照， Götz Großklaus, Ernst Oldemeyer (Hg.), Natur als Gegenwelt. Beiträge zur 
Kulturgeschichte der Natur. Karlsruhe 1983.; Gernot Böhme, Natürliche Natur. Über Natur im 
Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt / Main 1992.; Peter Janich, Chr. 
Rückhardt (Hg.), Natürlich, technisch, chemisch. Verhältnis zur Natur am Beispiel der Chemie. 
Berlin / New York 1996. 
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図１　 ナジマロス（ハンガリーの湿原）　1989 年 5 月 
ホルスト・ハイツィンガー画




1988 年 4 月　ホルスト・ハイツィンガー画
図４　 勇敢なテプファー環境相：＜バルト海と北海を
救うために私たち全員が犠牲にならなくては＞  
1989 年 5 月   ペプシュ・ゴットシェーバー 
（Pepsch Gottscheber） 画
　　　 * クラウス・テプファー （Klaus Töpfer 1938 生）：
キリスト教民主同盟の国会議員としてコール内閣で
環 境 大 臣 （1987–98）， 次 い で「 国 連 環 境 計 画 」 
（UNEP 本部はナイロビ） 事務局長 （1998–2006）
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 5 　Dieter Wieland, Peter M. Bode, Rüdiger Disko (Hg.), Grün Kaputt. Landschaft und Gärten der 
Deutschen. München 1983.
 6 　同上， S. 7f.
 7 　Sylvia Hamberger, Peter M. Bode, Ossi Baumeister, Wolfgang Zängl, Sein oder Nichtsein. Die 
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 8 　同上， S. 7.
 9 　Sylvia Hamberger, Oswald Baumeister, Rudi Erlacher, Wolfgang Zängl, Schöne neue Alpen. Eine 
Ortsbesichtigung. München 1998.  なお， この他の企画は1986年の「夢魔， 車」 （Alptraum Auto） と






































11 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 59.
12 　ペプシュ・ゴットシェーバー （Pepsch Gottscheber） の諷刺画「勇敢なテプファー」（Töpfers 
Offensive）， Süddeutsche Zeitung, 24 V. 1989. 
13 　Roland Barthes, Mythen des Alltags [1957]. Frankfurt / M. 1964, 参照， S. 7.
14 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 25.
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15 　例えば次の前掲書を参照， In: Böhme, Natürlich Natur （注4）， ＜身体，すなわち私たちが自分自身
であるところの自然＞ （S.. 77–93）， ＜自然分娩はどのように自然であろうか＞（S. 94–104）．
16 　Stefan Heiland, Naturverständnis. Dimensionen des menschlichen Naturbezugs. Darmstadt 1992; 
Karen Gloy, Das Verständnis der Natur. 2 Bde. München 1995–96.
17 　Robert Spaemann, Natur.  In: H. Krings, H. M. Baumgartner, C. Wild (Hg.), Handbuch 
philosophischer Grundbegriffe. Bd. 4. (München 1973), S. 956–969.
18 　Joachim Radkau, Natur und Technik – eine dialektische Beziehung?  In: Richard van Dülmen 





1985年6月   ハイツィンガー画
図 6 　このバランス！　1987 年 8 月　ハイツィンガー画
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19 　第一号はアメリカのイエローストーン国立公園 （Yellowstone Nationalpark / USA） であった。
20 　Radkau, Natur und Technik.（注18）， Abb. 223, S. 392.
21 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2）， Abb. S. 65.
22 　参照， Frederic Vester, Unsere Welt – ein vernetztes System. Eine internationale Wanderaus­
stellung. Stuttgart 1978.
23 　Edit Fél, Tamás Hofer, Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ehnographische 
Untersuchung über das ungarische Dorf Atany. Göttingen 1972.
24 　Lenz Kriss-Rettenbeck, Ex Voto. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen Votivbrauchtum. 




























25 　Ernst Ludwig Rochholz, Naturmythen. Neue Schweizersagen. Leipzig 1862, S. V.; また次も参照， 
Ludwig Laistner, Nebelsagen. Stuttgart 1879.
26 　参照， Leander Petzoldt, Dämonenfurcht und Gottvertrauen. Zur Geschichte und Erforschung 
unserer Volkssagen. Darmsatdt 1989, S. 48–51.
27 　例えば次の研究を参照， Orvar Löfgren, Natur, Tiere und Moral. Zur Entwicklung der bürgerlichen 
Naturauffassung.  In: Utz Jeggle, Gottfried Korff, Martin Scharfe, Bernd Jürgen Warneken (Hg.), 
Volkskultur in der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kutlurforschung. Reibek 
1986, S. 122–144.
28 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 69.
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29 　参照， Böhme, Natürlich Natur （注4）， Kap. „Künstliche Natur“, S. 183–199.; 一般的に論じたもの
では次を参照， Bärbel Kerkhoff-Hader, Werbewirksam. Medienvermittelte „Volkskultur“.  In: 
Bayeriches Jahrbuch für Volkskunde 1997, S. 57–76.
30 　これはクロムハバッハ・ビール社 （Krombacher Brauerei） のキャッチコピー （1999） である。
31 　参照， Helge Gerndt, Innovative Wahrnehmung im Tourismus.  In: Christoph Köck (Hg.), 
Reisebilder. Produktion und Reproduktion touristischer Wahrnehmung. (Vorträge einer Tagung in 

























































32 　Andrea Höber, Karl Ganser (Hg.), Industrie Kultur. Mythos und Moderne im Ruhrgebiet. Essen 
1999.
33 　同万博のカタログを参照， Internationale Bauausstellung IBA – Emscherpark. Gelsenkirchen 1999.
34 　Jörg Dettmar, Die Route der Industrieanatur.  In: Höber / Ganser (Hg.), IndustrieKultur. （注32）， 
S. 67–70.
35 　Höber / Ganser (Hg.), Industrie Kultur （注32）， Abb. S. 118.; また次も参照， Franz-Josef 
Brüggemeier, Michael Toyka-Seid (Hg.), Industrie­Natur. Ein Lesebuch zur Geschichte der Umwelt 
im 19. Jharhudert. Frankfurt / M., New York 1995.
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立っている。ところが „Waldleerpfad“と „ e “ が二つになっている*（何もない道




37 　特に次を参照， Karl Kerenyi (Hg.), Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos. Ein Lesebuch. 
Darmstadt 1996.; Gerhard Isermann, Revitalisierung der Mythen? Gegen den Mißbrauch alter 
Geschichten für neue Interessen. Hannover 1990.
38 　筆者の収集したイラストから。このイラストの初出は1990年頃の『南ドイツ新聞』 （Süddeutsche 
Zeitung） であった。
図７　＜表示に間違いがありますが，誰か気づいた人は？＞　1980年代　マリー・マルクス （Marie Marcks） 画
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39 　参照， Albrecht Lehmann, Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek 1999.
40 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 88.
図８　 ＜後戻りしようかな， 10 年あるから。――3億5千万年の行程＞（訳注：1989年に発効
した「モントリオール議定書」によって先進国は特定フロン等は1996年，代替フロンは
2020年を目安に全廃が課せられたことを指す）　1989年6月   ハイツィンガー画
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41 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 105.
42 　参照， Heinz Rölleke, Fischer und seine Frrau.  In: Enzyklopädie des Märchens, Bd. 4 (Berlin / 
New York 1984), Sp.1232–1240.
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43 　Wolfgang Frühwald, Ideenparadiese – Motivationen und Visionen in der Wissenschaft.  In: Gen-
Welten [Katalogbuch]. O.O. 1998, S. 186–190, hier S. 187.
44 　Bill McKibben, Das Ende der Natur. Die globare Umweltkrise bedroht unser Überleben. München 
1992.; Carolyn Merchant, Der Tod der Natur. Ökologie, Frauen und neuzeitliche Natur wissen­
schaft. München 1987.; Ben-Alexander Bohnke, Abschied von der Natur. Die Zukunft des Lebens 
ist Technik. Düsseldorf 1997.
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　図 10　 自然保護区でドラゴンを退治　1987年 
ハイツィンガー画




図 12　 ＜幸多き明日を！＞ － ＜今度は人間の
お二人は残って下さいね！＞　 
1986 年 12 月   ハイツィンガー画
図 13　 「ノアはひたすら待機した。そして四千年経った
とき，ガイガー計測器をつけた鳩を放った……」    
































45 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Frontispiz.
46 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 89.
47 　Norbert Elias, Was ist Soziologie?  Weinheim / München 1970, S. 53.
48 　Lee Durrell, Gaia – Die Zukunft der Arche. Atlas zur Rettung unserer Erde. Frankfurt / Main 
1987 (Englische Originalausgabe London 1986).
49 　同上， S. 16.
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50 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 27.
51 　Karen Goy, Vortrag bei einem Kolloquium des Rottendorf­Projekts zum Thema „Sprachherrschaft – 























































52 　Horst Haitzinger, Globetrottel.（注2） Abb. S. 37.
53 　参照， Robert Gernhadt, Unsere Erde ist vielleicht ein Weibchen. 99 Sudelblätter zu 99 
Sudelsprüchen von Georg Christoph Lichtenberg. Zürich 1999, S. 205 (Nachwort).
54 　次の拙論を参照， Helge Gerndt, Studienskript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende. 
München 1997, S. 195–199 (Nachwort zur dritten Auflage), bes. S. 197.
55 　参照， Horst Haitzinger, Globetrottel. （注2） Abb. S. 29.
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56 　Horst Haitzinger, Globetrottel. （注2） Abb. S. 102 oben.
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　図 14　 「WWF ジャーナル」表紙　1986 年 6 月  
ハイツィンガー画
　　図 15　 バルト海宣言　1988年1月    
ハイツィンガー画
　　　図 18　神による世界の創造　13 世紀図 17　 三聖王 （東方の三博士） ＜黄金と乳香と没薬よ
りも，こちらが御入用では……＞ 
1989 年 1 月   ハイツィンガー画
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57 　Horst Haitzinger, Globetrottel. （注2） Abb. S. 83.

































58 　Gen-Welten. （注43）， 口絵。
59 　厳密に言えば5種類であったとも言える。スイスでは （Vevey / Schweiz）„L’alimentation au fil du 
gene“ のタイトルで開催された。
60 　参照， Karl R. Popper, Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. 
München 1994.
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訳注：
i  (p.99) ナジマロス（Nagymaros）：ペシュト県（首都プダペストを含む）の小都市で手つかずの自然
が残る。
p.103  オルダス・ハクスリー（Aldous Leonard Huxley 1894–1963）のユートピア小説『すばらしき
新世界』（Schöne neue Welt）：イギリスの作家。邦訳されている。




p.107  テーオドル・フォンターネ（Heinrich Theodor Fontane  1819–98  べ Neuruppin BB  ぺ ベルリ
ン） のバラード「テイ湾の橋」（Ballade von der Brücke am Tay, 1880）：フォンターネは19世紀後半
のドイツの代表的な小説家の一人。テイ橋 （Tay Bridge / Tay Rail Bridge） はスコットランドのテイ湾 
（Firth of Tay） に架かり，ダンディー （Dundee） とファイフのウォーミット （Wormit / Fife） の間を結
ぶ，全長3,264メートル （煉瓦造りの部分を含む） の鉄道橋。著名な鉄道技術者トーマス・バウチ 











p.109  工業都市建設万国博覧会・エムシャー公園 （Internationale Bauausstellung＝IBA Emscher-
park）：ルール地方の北辺に周辺の17市町村の協力を得て1989年から99年まで開催された未来工業都
市の展示プロジェクト。都市計画・社会・文化・エコロジーの多面的な角度からの総合企画であった。
p.111  セント・ヘレンズ山（Mount St. Helens）：アメリカ合衆国の北西部，ワシントン州にある活火山。
本文のように1980年5月18日に大噴火を起こした。
p.112  元型 （古態型） 的 （archepypisch）：スイスの精神分析学者ユング （Carl Gustav Jung  1875–
1961）の概念。集団的無意識の根源にあり，夢やイメージの源泉として仮定された作用点。
p.112  „Waldleerpfad“ と„ e“ が二つに……：„Waldler“ は森歩きのトレッカーのだが，人格化の語尾
のなかの e を重ねた „leer“ は ＜空っぽ＞ の意の形容詞になるので，＜森が裸になった小径＞ とも読め
る。

















p.119  ハワイガン（ネーネー Sandwichgans / Nēnē）：絶滅の危機から救われた鳥類。ハワイ諸島に数
万羽いたが，乱獲によって1951年には数十羽まで減少し，以後，保護活動によって増えつつある。
p.120  世界自然保護基金 （World Wide Fund）……『WWFジャーナル』誌（WWF­Journal）：現在は
„World Wide Fund for Nature （WWF）“ となっている。
p.124  絵解き聖書（Bible moralisée）：聖書の場面を2700コマの豪華な細密画で表した書冊で，1250
年頃にパリで宮廷用に製作された。現在は，ウィーンのオーストリア・ナショナル・ライブラリーの
所蔵である（Codex Vindobonensis 2554）。その開巻の口絵に，コムパスを使う有名なキリスト像が，
これだけは全ページ大で描かれている。
